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ABSTRAK 
Undang-undang pentadbiran harta pusaka Islam yang sedia ada di Malaysia adalah gabungan 
di antara undang-undang sivil dan hukum Syarak. Walaupun undang-undang ini telah 
diamalkan berabad lamanya namun ianya memerlukan penelitian semula, memandangkan 
terdapat beberapa isu-isu yang membabitkan sistem pengurusan dan pentadbiran pusaka yang 
masih kabur, tidak jelas dan mengelirukan.  Malahan masih ramai orang Islam yang tertanya-
tanya apakah proses penyelesaian pusaka yang sebenarnya, yang mudah dan berkesan, serta 
siapakah yang sebenarnya terlibat dalam pengurusan dan pentadbiran harta pusaka. 
Sehubungan dengan itu keperluan kepada sistem yang berkesan amat mendesak supaya 
keadilan dapat ditegakkan. Kajian ini melibatkan analisa undang-undang pentadbiran harta 
pusaka di Malaysia dan kajian lapangan mengenai keberkesanan undang-undang tersebut 
dalam memastikan pentadbiran harta pusaka orang Islam yang berkesan. Sekiranya undang-
undang berkesan, keadilan dapat ditegakkan dan orang Islam akan mendapat faedah yang 
begitu banyak termasuk faedah sosial dan ekonomi di mana ahli keluarga akan reda dengan 
hak mereka disamping dapat mengunakan harta yang diperolehi untuk keperluan ekonomi. 
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